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WP1 – Organisation/ analyse en 
cours / 
-Analyse bibliographique 
-Entretiens
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WP1. M. Antona; M. Bonin
1. Les objectifs de l’analyse biblio
• Identifier un « benchmark » des références identifiées 
par chercheurs du projet pour cerner 
enjeux/conflits/caractéristiques du débat
• Selon un repérage non pas disciplinaire mais par 
thèmes/domaines en relation avec le concept de SE 
• Séparer une analyse plus globale/ une analyse par 
domaine
• Identifier les types de documents (études locales; 
surveys; typologies; position paper; …)
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Les domaines/ thèmes
• Développement durable
• SE: services écosystémiques/environnementaux
– Services rendus par écosystèmes 
– à services comme contribution d’individus au maintien d’écosystèmes 
ou externalités positives
• Conservation des écosystèmes, de la biodiversité et AP comme 
dispositifs
• Multifonctionnalité de l’agriculture 
• PSE comme dispositifs 
• Labellisation services/ produits
• Liens sciences sociétés : élaboration des politiques/ feedbacks 
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La grille d’analyse des références
Argumentaire du choix de la référence sélectionnée
en lien avec d’autres ? commentaires
Analyse contextuelle 
- Position du problème et SE 
- Arènes et acteurs mentionnés; controverses
- Politiques et dispositifs 
Analyse sémantique ( selon les domaines)
- Définitions et référents 
- Méthodes et disciplines mobilisées
- Résultats analysés 
Analyse historique
- Evolution concept SE présentée et citations  
La base de référence
• Plus de 50 références décryptées selon la grille 
proposée
• Des contributions plus ciblées méthodologie 
d’analyse : 
– Forums/arènes
– Analyse de l’action publique
• 2 groupes d’analyse
– Un angle « genèse scientifique » croisement domaine* critères 
d’analyse de la grille (contexte/ sens des analyses)
– Un angle « mise en politique des services environnementaux »
reprenant les références au regard des hypothèses
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Analyse globale 
• Des domaines  avec des mentions différenciées des 
explicite des SE 
– le débat SE (ecologique/ecosystémique/environnementaux) 
• lié à des tentatives de cadre intégrateur d’analyse pour l’évaluation; 
• Avec des convergences entre termes selon les disciplines; 
• Une notion encore non stabilisée; 
– Dans le domaine scientifique de la conservation de la nature, à
l’origine de la nation (avec les services ecosystémiques), une 
transition vers les services environnementaux (PSE) 
– Une irruption plus tardive dans le domaine de l’agriculture 
• via la FAO et le debat sur la multifonctionalité, suivi 
• mais encore faiblement par les analyses scientifiques (ex: 1 seule référence sur 
Label; analyses plus générales pour agriculture)
– Notion de PSE lié à la convergence évolution scientifique/ mise 
en politique: relation science société
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Analyse globale 
• Un évolution =
– Forte temporalité des débats dans l’histoire des SE : 
• de l’écologie de la conservation comme un champs scientifique, 
• aux travaux visant à fournir des cadres intégrés d’analyse basés sur 
l’évaluation et la classification
• Aux approches prospectives 
• Au rapprochement avec la question de l’agricuture 
• A l’identification de nouveaux besoins et cadres intégrés d’analyse pour la 
décision : PSE; trade-offs; 
– Evolution vers la séparabilité des éléments de l’environnement
– La question des échelles (spatiales temporelles culturelles) et des 
méthodes;  la question des échelles et des politiques
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Genèse des SE : sciences et 
arènes politiques
• SE = 
– Peu de références à histoire des concepts (capital naturel; fonctions etc.), 
– Mais plus à des déclinaisons dans dispositifs et gouvernance; 
– Rôle de la systémique (soutien à interdisciplinairté) et peu d’emphase sur l’analyse 
des processus;  
• Conservation/ AP: des auteurs phares, une référence au local ; une 
convergence avec littérature PSE; 
• Multifonctionnalité : peu de référence à envt/nature/SE mais plutôt au 
concept de « hors marchand »
• DD: référence aux arènes de gouvernance internationale surtout; 
• PSE et temporalité du débat : la forêt; l’eau ; le climat; controverse sur 
évaluation dispositifs/ mise en œuvre
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Mise en politique
• Rôle des arènes scientifiques et expertise
• Circulation des idées au niveau international et 
déclinaison différentes du concepts de SE 
– selon les sous domaines 
– Selon les régimes politiques 
• Evaluation des dispositifs en débat
• SE et développement d’institutions et de forums
– Espaces autonomes autour des conventions/ débats 
internationaux
– Mais logiques sectorielles fortes et articulations en 
cours (climat/biodiversité)
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2. Les entretiens 
• Une fiche standardisée proche de la fiche 
bibliographique 
• Des entretiens de cadrage ()
• Des entretiens liés à la déclinaison dans les 
pays (en lien avec WP2/3): 
– plus d’une cinquantaines réalisés
– Etat/ organisations professionnelles/ organismes 
nationaux/ONG associations/ europe et OCDE/ 
Experts/ 
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Les suites du WP1 à l’issue de 
l’atelier 
• Finaliser le traitement de l’analyse 
bibliographique 
– en lien avec les hypothèses du projet
• Compléter avec les références analysées dans 
les approches disciplinaires 
• Croiser avec les perceptions par les acteurs 
interviewés 
• Fichier Endnote
Î Jalon 1 
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